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ス（William Torrey Harris, 1835-1909） と ブ ロ ウ























案する以前の 1907 年の全米教育科学協会（National 
Society for the Scientific Study of Education）の報
告書に寄稿した「幼稚園教育における保守的および
進歩的な段階」（Some Conservative and Progressive 
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歳半〜 4 歳児）、「第二グループ」（4 歳〜 5 歳児）、




時 間 」（work period） を 中 心 に、「 典 型 的 活 動 」
（Typical Activities）と「思考・感情、および行為


























































































行為の望ましい変化（Desirable Changes in 
























　 こ の「 作 業 時 間 」 内 に 行 わ れ る 活 動 の 細 目
に は、「 積 み 木 」（Block Building）、「 操 作 玩 具 」






























































































































































































































区 分 さ れ て い る。(Vandewalker, Nina C.(1971)
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A Study on the Connection between Kindergarten Education
and Primary Education in the American Progressive Education
Period; Focusing on the curriculum of Horace Mann Kindergarten
TAKASHI YAMAMOTO
Abstract：The institutional connection between kindergartens and elementary schools in the United 
States dates back to public school kindergartens in the 1870s. However, the full-scale debate over the 
connection between early childhood education and primary education was accompanied by the positioning of 
kindergartens in the school system during the American progressive education period from the end of the 
19th century to the beginning of the 20th century. Attempts to connect kindergarten and elementary school 
in theory and practice were made for the first time in this progressive kindergarten and primary school.
Focusing on this point, this article examined the "conduct curriculum" of Patty Smith Hill, which was 
conceived at Horace Mann Kindergarten attached to Teachers College, Columbia University during 
the American progressive education era, and searched for suggestions for smooth connection between 
kindergartens and elementary schools in today's Japan.
Keywords：The conduct curriculum, The Horace Mann Kindergarten, Progressive Education, the 
connection between Kindergarten Education and Primary Education
